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  Kapitel 1
Ernst Meumann als Wegbereiter der Pädagogischen 
Psychologie und Empirischen Pädagogik in Deutschland 
Paul Probst
Der Psychologe, Pädagoge und Philosoph Ernst Meumann (1862 bis 1915) 

























dungsforschung/Kommission  Arbeitsgruppe  Empirische  Pädagogische  Forschung.  Verfügbar 
unter: http://www.dgfe.de/sektionen/sektion‐4‒empirische‐bildungsforschung/kommission‐arbeits‐
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Abb. 1: Portrait Ernst Meumanns 
Psychologiehistorisches Archiv P. Probst (Quelle: Geschenk des Züricher Seminarlehrers Dr. Paul 
Müller, der 1942 über E. Meumann an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich promo-
viert hatte; er hatte das Fotoporträt von Meta Meumann, der Schwester Meumanns, erhalten.)
Meumanns  wissenschaftliches  Leitmotiv,   auf   einen   kurzen  Nenner   ge‐
bracht, beinhaltete die Neubegründung der wissenschaftlichen Pädagogik 
durch Übertragung von Konzepten, Methoden und Erkenntnissen aus der 










Pädagogische  Psychologie5  und  Empirische  Pädagogik  können   auch 
heute als komplementäre Bereiche verstanden werden, deren Fragestellun‐





























senschaft,   Psychologie   und   Bewegungswissenschaft   (EPB):  Über   uns.   Verfügbar   unter: 
http://www.epb.uni‐hamburg.de/de/fakultaet/ueberuns   [Datum  des  Zugriffs:  5.6.2011];  Uni‐
versität Hamburg/Fakultät  für  Erziehungswissenschaft,  Psychologie  und  Bewegungswissen‐
schaft   (EPB):   Fachbereich   Psychologie.  Verfügbar  unter:   http://www.epb.uni‐hamburg.de/ 
de/fakultaet/fachbereiche/psychologie [Datum des Zugriffs: 5.6.2011]. 
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Beitrags,  einen  Einblick  in  Leben  und  Wirken  dieses  Wissenschaftlers  zu 
geben.  Dabei  sollen  neben   institutionsgeschichtlichen  Zusammenhängen 




schränken.  Sie   stützt   sich  auf   folgende  Quellenkategorien:  Publikationen 
























Einleitung  zur  Biographie.  Herzberg,  1991;   (5)  Paul  Probst:  Ernst  Friedrich  Wilhelm  Meu‐
mann. In: Illustrierte Geschichte der Psychologie. Hg. von Helmut E. Lück und Rudolf Miller. 
München,  1993,  S.  118‒123;  (6)  Paul  Probst:  Das  Hamburger  Psychologische  Institut  (1911–
1994) ‒ Vom Psychologischen Laboratorium zum Fachbereich Psychologie: Ein geschichtlicher 
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Kontext  Meumanns   sowie  auf  ungedruckte  Quellen   aus  Archiven  und 
Sammlungen.12
 1  Meumanns Jahre der Entwicklung und Orientierung:  
Von der  Evangel ischen Theologie  zur  empirischen 
Psychologie  Wilhelm Wundts






















12 Eine  umfassende  und systematische Quellenzusammenstellung in Form einer  subjektiven 


















hin:  An  der  Eberhard‐Karls‐Universität  zu  Tübingen  belegte  Meumann 
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Jahren des Studiums  zunehmend eine  ernste  Glaubenskrise  erfahren,  die 
dazu führte, dass er, der aus einem tiefreligiösen Elternhaus stammte, sich 
weitgehend von Glaubensdogmen des Christentums löste. Sein damaliger 














konstatierte  Auflösung  geistiger  und  religiöser  Traditionen  als  Epochen‐






















ten  veröffentlichte,  die  man  heute  der  Kognitiven  Psychologie  zuordnen 
würde,  nämlich  zur  „Psychologie  des  Zeitsinns  und  Zeitbewusstseins“22 
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 2  Jahre  der  akademischen Entfaltung (1897 bis  1910):  
Meumann als  Pro fessor  für  Phi loso phie  und Pädagogik  
an den Universitäten Zürich,  Königsberg ,  Münster,  Hal le 










Meumann   sah   in  der  Pädagogischen  Psychologie   ‒  dieser  Terminus 









gehoben,  die  „weder   ‚angewandte  Psychologie‘,  noch  angewandte  Ethik, 
Logik oder dergleichen“ sei.28 
Unter  formalem Aspekt  gewinnt  Meumann  zufolge  die  Experimentelle 
Pädagogik ihre Erkenntnisse mit Hilfe der Methodik der Experimentellen 
Psychologie, ihrer „geistigen Mutter“.29 Unter  materialem Aspekt greift die 
Experimentelle  Pädagogik   auf  unterschiedliche  Hilfsdisziplinen   zurück: 
Ergebnisse der Allgemeinen (experimentellen) Psychologie, Kinderpsycho‐
26 Probst: Bibliographie (wie Anm. 11), S. 35.






mie,  Physiologie,  Anthropometrie,  Pathologie  und  Psychopathologie)  so‐
wie Logik, Ethik, Ästhetik und Psychologie des religiösen Lebens.30
Unter dem Schirmbegriff  „experimentell“  fasste Meumann neben dem 









 2.1 Meumann und die internationale Pädagogische 
Reformbewegung
Meumann  entwickelte  seine  Konzeption  der  Experimentellen  Pädagogik 
und Pädagogischen Psychologie nicht etwa isoliert, sondern vor dem Hin‐
tergrund der internationalen Pädagogischen Reformbewegung, die sich in 
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chen Werk „Das Jahrhundert des Kindes“ (erschienen auf Schwedisch 1900, 
auf  Deutsch  1902)  forderte  Key  unter  dem  Motto  einer  „Erziehung  vom 
Kinde aus“, die Natur des Kindes stärker zu berücksichtigen und wandte 
sich mit großem Pathos gegen die herkömmliche Pädagogik: 
Ja,  es  müsste  eine  Sintflut  der  Pädagogik  kommen,  bei  der  die  Arche  nur  
Montaigne, Rousseau, Spencer und die neue kinderpsychologische Literatur  
zu enthalten brauchte! Wenn dann die Arche aufs Trockene käme, würden die  





 2.2 Meumanns Konzeption der Experimentellen Pädagogik 
Aus  Meumanns  Sicht war  die auf  Kinderpsychologie  gegründete  Experi‐
mentelle Pädagogik direkt eine „wissenschaftliche Parallelbewegung“ zur 























schen   Reformvorschläge,   und   diese  wird   um   so  mehr   den   Charakter  
objektiver unparteilicher Entscheidung tragen, als sie auf empirischer Tatsa‐
chenforschung  beruht,  und  mit  Mitteln  exakter  Forschung  arbeitet:  Beob‐
achtung, Experiment, Statistik u. dgl.39 
Meumanns  zentrales  Ziel  bestand  darin,  mit  Hilfe  der  beiden  genannten 
Bewegungen die herkömmliche „Lernschule“, welche die „natürlichen Nei‐




fern   von   allem   Doktrinarismus   und   allen   traditionellen   Theorien   ‒  
beugenʺ;41  sie  soll  alle  Probleme  der  Pädagogik  von  dem  erzogenen 
Menschen oder vom Zögling aus zu entscheiden suchen. [...] Wir ord‐
nen (alle  pädagogischen Probleme) der Aufgabe der Bildung des Zöglings  






Meumanns  Ausführungen  zum  Schulwesen  seiner  Zeit   lassen  erkennen, 
dass er es in einem insgesamt düsteren Licht betrachtete. Er kritisierte ins‐
besondere die mangelnde Berücksichtigung der Individualität des Kindes 
und Jugendlichen,  den  Mangel an Empathie in  der Lehrer‐Schüler‐Bezie‐





42 Ernst  Meumann:  Vorlesungen  zur  Einführung  in  die  Experimentelle  Pädagogik  und  ihre 
psychologischen  Grundlagen  (Bd.  1,  2.  umgearbeitete  und  vermehrte  Aufl.).  Leipzig,  1911, 
S. 46‒47 (Hervorhebungen im Original).
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dürfnisse  des  Kindes.  Das  folgende  Zitat  gibt die  diesbezügliche  Einstel‐
lung Meumanns exemplarisch wieder:
Unser ganzes pädagogisches und didaktisches System krankt [...] an einem  
fundamentalen  Übel.  Es  gibt  [...]  zahlreiche  Pädagogen,  welche  keine  Ah‐
nung  davon  haben,  wie  außerordentlich  wichtig  die  Behandlung  des  Ge‐
müts‐ und Willenlebens der Kinder für alle ihre intellektuellen Leistungen  
und  ihren  gesamten  geistigen  Fortschritt   ist.  Jeder   falsche  Tadel,  [...]  alle  
Art ironischer und spöttischer Behandlung der Kinder, [...] jedes Nichtver‐
stehen   ihrer   Individualität  und   ihres  Begabungstyps,   jede  Zurücksetzung 




des  Selbstbewusstseins, der  Unterdrückung  [...] der  Selbsttätigkeit  ist ein  






































nes  unstetig  verlaufenden  akademischen  Lebens:  Auf  Zürich   folgten  die 










48 Archives of the History  of American  Psychology,  Bierce  Library, The  University  of Acron 
(Ohio), Goddard Papers, Box M33, Brief von Henry Herbert Goddard an Ernst Meumann in 
Zürich vom 16.2.1904.
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 2.3 Forschungsergebnisse zur Pädagogischen Psychologie und 
Experimentellen Pädagogik 
In das Jahrfünft von 1905 bis 1910 fallen die Publikationen von mehreren 
wissenschaftlichen  Monografien,   in  denen  Meumann  Konzepte  und  For‐











zugrunde   legt,  vor  allem  auf  Entwicklungspsychologie,  Differenzielle 
Psychologie,  Begabungsdiagnostik, Arbeits‐ und Gesundheitspsycholo‐




„ökologische“  bzw.  „externe  Validität“  von  experimentellen  Laborbe‐
funden ein. Er erörterte dabei etwa die Frage, inwieweit die in den her‐
kömmlichen  Gedächtnisexperimenten  gebräuchliche  Methode  des  Er‐




49 Ernst  Meumann:  Vorlesungen  zur  Einführung  in  die  Experimentelle  Pädagogik  und  ihre 
psychologischen Grundlagen (Bd.1 u. Bd. 2). Leipzig, 1907.




Abb. 2: Hauptwerk Ernst Meumanns: „Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle 
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heit geraten und wurden erst seit den 1970er‐Jahren über die Rezeption der 
amerikanischen Leseforschung „reimportiert“, um die Einseitigkeit „ganz‐
heitlicher“  Lese‐  und  Rechtschreibmethoden   zu  korrigieren   (siehe  Ab‐
schnitt 4.2.3.2).52
Abb. 3: Ernst Meumann: Biopsychologisches Modell zum Vorgang des Lesens 
Aus: Ernst Meumann, „Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle Pädagogik“ (Bd. 3, 1914, 
Fig. 32, S. 522)
Der Text zu Fig. 32 dort lautet: „Die beim Lesen beteiligten (hypothetischen) Hirnbahnen, einge-
tragen in  die linkseitige Großhirnrinde.  Schtl bedeutet  Scheitellappen,  Schll Schläfenlappen.  ‒ 
Vom Auge her löst die zentripetale Erregung auf der Bahn Auge-Schi (Schriftbildzentrum) bei Schi 
die Wortgesichtsvorstellungen aus. Von diesen können Gegenstands- (Bedeutungs-) Vorstellun-
gen [Ge] nur ganz schwach erregt werden, was durch die punktierte Bahn  Schi-Ge angedeutet 
wird. In der Regel muss die Reizung des Zentrums der Bedeutungsvorstellungen von Schi über Kl 
(Klangbildzentrum) oder über diese und  Spr (Sprachbewegungszentrum) erfolgen.  Die Beteili-




Abb. 4: Ernst Meumann: Biopsychologisches Modell zum Vorgang des Schreibens und zur 
Erlernung der Orthografie 
Aus: Ernst Meumann, „Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle Pädagogik“ (Bd. 3, 1914, 
Fig. 38, S. 554); Erläuterungen nach Meumann: Ge: Zentrum für Wortbedeutungen (Gegenstands-
vorstellungen oder Begriffe); Schr: Zentrum für die Schreibbewegungsvorstellungen; Schi: Zentrum 
für  Schriftbildvorstellungen,  Sp:  Zentrum  für  Sprechbewegungsvorstellungen;  Kl:  Zentrum  für 
Klangbildvorstellungen (akustische Wortvorstellungen). Meumann unterscheidet zwischen (1)  Ko-
pieren (Abschreiben), (2) Diktatschreiben und (3) spontanem Schreiben. (1) Beim Kopieren ist primär 
die „Bahn“ (Begriff wird von Meumann jeweils in Anführungszeichen gesetzt, da hypothetisches 
Konstrukt)  Schi-Schr involviert,  mit  schwankender  Valenz  auch  Schi-Sp-Schr. (2)  Diktatschreiben 
kommt durch die Beziehungen Kl-Sp-Schr und Kl-Sp-Schi-Schr zustande; auch die „Bahn“ Kl-Ge-Schr 
wirkt unterstützend; (3) Das spontane Schreiben kommt vorwiegend durch die Verbindungen Ge-Kl-
Sp-Schr und Gl-Kl-Sp-Schi-Schr zustande. Meumann diskutiert in diesem Zusammenhang die Frage 
nach interindividuellen Unterschieden im Mechanismus des Schreibens (wie auch des Lesens) 
und den didaktischen Konsequenzen (ebd., S. 556‒557).








chologie,  welches  sich  besonders  an  den  praktischen  Erfordernissen  der 
schulischen Erziehung orientierte54. Dieses Werk wurde einige Jahre später 












c) Die  dritte  zu  nennende  Monografie  „Intelligenz  und  Wille“  erschien 
ebenfalls 190856 und behandelt das Zusammenspiel von kognitiven und 
motivationalen Prozessen. Meumann stellte darin Denkansätze und Mo‐














Gegenwart“  hatte   insofern   einen  Bezugspunkt   zur  Experimentellen 
Pädagogik und Reformbewegung, als dort die künstlerische Erziehung 
des  Kindes  als  gleichrangig  mit  der   intellektuellen  und  moralischen 
betont wurde. Meumann, der im regen Ideenaustausch mit Vertretern 







lehrer  und  eigener  didaktischer  Untersuchungen  zum  Rechtschreib‐  und 
Rechenunterricht  eine  „Experimentelle  Didaktik“  (2003)  entwickelt  sowie 
ein Programm zur „Experimentellen Pädagogik mit besonderer Rücksicht 
auf  die  Erziehung  durch  die  Tat“  (1908)  vorgestellt.  August  Lay  gilt  als 
wichtiger  Förderer  der  Experimentellen  und  Empirischen  Pädagogik   in 
Deutschland. 









58 Ernst  Meumann:  Einführung   in  die  Ästhetik  der  Gegenwart  (Wissenschaft  und  Bildung, 
Bd. 30). Leipzig, 1908.
59 Probst: Bibliographie (wie Anm. 11), S. 85‒89.








den  1880er‐Jahren  durch  eine  Denkschrift  wesentlich  die  Kolonialpolitik 
Bismarcks beeinflusst.63 
Schulwesen und Wissenschaft unterstanden der staatlichen Oberschul‐
behörde,  die  Senator  Werner  von  Melle  (1853  bis  1937)  als  Präses  leitete. 




Letzteres  wurde  1908  gegründet  und  diente  der  einjährigen  wissen‐
schaftlich‐praktischen Ausbildung von Kaufleuten und mittleren Beamten, 
die   in  den  deutschen  Kolonialgebieten   in  Afrika  und  Australasien   tätig 
werden wollten. Die Ausbildung reichte vom Studium afrikanischer Spra‐












63  Gustav  Schiefler:  Eine  Hamburgische  Kulturgeschichte  1890‒1920:  Beobachtungen  eines 
Zeitgenossen. Hamburg, 1985.
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Gleichzeitig  wurde  unter von Melles  Federführung die Gründung  der 






demokraten,  die  Akademikervereinigungen,   eingeschlossen  die  Gruppe 
der Oberlehrer, die vor Massenbetrieb und „Brotstudenten“ warnten64 und 
insgeheim  die  „Brut  der  Minderbemittelten,   insbesondere  die  gehaßten 
Volksschullehrer“ verachteten, die den Zugang zur Universität erstrebten.65 
 3.2 Die Hamburger Reformbewegung
Eben  von  dieser   sozial  aufstrebenden  Volksschullehrerschaft   ‒  politisch 
lässt sie sich überwiegend dem sozial‐liberalen Spektrum zuordnen ‒ wa‐
ren seit Ende des 19. Jahrhunderts Reformbestrebungen ausgegangen, die 
man   später   als   eigenständige   „Hamburger  Schulbewegung“  bezeichnet 
hat.66 In ihr spielte die künstlerische Erziehung eine große Rolle. Besonders 
durch das Wirken  des  Kunstpädagogen  Alfred  Lichtwark (1852 bis  1914) 
und des Pädagogen Carl Götze (1865 bis 1947) war Hamburg zur „Wiege 
und  Pflegestätte  des  Gedankens  der  künstlerischen  Erziehung“  gewor‐
den.67
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klärungsbewegung des 18. Jahrhunderts, die das bürgerliche Vereinswesen 
und damit auch die Fachvereine geschaffen hatte.68 




gründet  1906)  konzentrierten  sich  die   lokalen  Aktivitäten  zur  Umgestal‐
tung  des  Schulwesens:  Hier  wurden  die  wissenschaftlich‐pädagogischen 
Grundlagen erarbeitet, die in der Aufsatzsammlung „Vom Kinde aus“ zu 
finden sind.69 Daneben forderte der 1912 von der „Gesellschaft der Freun‐
de“  gegründete  Universitätsausschuss  eine  universitäre  Ausbildung  der 
Lehrer in einem pädagogischen Institut. 
Im Bund für Schulreform, an dessen Gründung in Berlin im Jahr 1908 
die  Hamburger  Lehrerschaft  wesentlichen  Anteil  hatte,  wurden  die  Re‐
formbestrebungen überregional gebündelt, wobei auf interdisziplinäre Zu‐
sammenarbeit  mit  Ärzten,  Juristen, Sozialpädagogen  und  Bürgervereinen 
Wert  gelegt  wurde.  Hamburg  wurde  zum  „Vorort“  (Hauptsitz)  bestimmt 
und  Götze  zum  Vorsitzenden  gewählt.  Die  Zeitschrift  „Säemann“  wurde 
das Vereinsorgan des Bundes für Schulreform. 
 3.3 Berufung Meumanns
Im  Rahmen  des  geplanten  Ausbaus  des  Allgemeinen  Vorlesungswesens 
wurde neben Professuren für Sprachen und Wirtschaft auch eine Professur 






69  Johannes  Gläser:  Vom  Kinde  aus.  In:  Vom  Kinde  aus  (Arbeiten  des  pädagogischen  Aus‐
schusses der Gesellschaft der Freunde des Vaterländischen Erziehungswesens). Hg. von Ders. 
Hamburg, 1920, S. 11–30.
70  Staatsarchiv  Hamburg,  Hochschulwesen  I,  Errichtung  von  Professuren   für  afrikanische 
Sprachen, Geschichte und Sprachen Ostasiens, Philosophie, Germanistik, Archäologie, Mathe‐





verstand  die  Philosophie  als  ein  „die  Fächer  zusammenhaltendes  Band“ 




Historiker  und  Systematiker   ist,  und  nicht  [...]  Vertreter  vorwiegend  der  
Experimentalpsychologie, der mehr nebenher auch Philosoph ist (Bl. 13).
Es  wurden   in  diesem  Zusammenhang  auch  Spezialanforderungen  ange‐
führt, welche die „praktisch‐wissenschaftlichen Fachanstalt“ des Kolonial‐
instituts  an die  Philosophie  herantrage,  etwa  die  philosophische  Behand‐






gerschaftsausschusses,  der  sich  im  Anschluss  an  den  Professorenkonvent 










derung  nach   seminaristischen  Übungen   in  Experimenteller  Psychologie 
und Experimenteller Pädagogik erhoben worden war. Senat (Regierung des 
Stadtstaats)  und  Bürgerschaft   folgten  diesem  Vorschlag  und  beschlossen 
schließlich   im  Jahr  1910  die  Errichtung  einer  Professur  für  „Philosophie, 
insbesondere Psychologie“.
Der  nun  als  Berufungsausschuss  zusammengetretene  Professorenkon‐
vent verwies in seinem Gutachten ausdrücklich auf die ausschlaggebende 
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Bedeutung  der  Lehrerschaft  für  den  Bürgerschaftsbeschluss  und  deutete 
die  Spezifikation „Psychologie“  als  „experimentell‐naturwissenschaftliche 




sönlichkeit  mit  angenehmen  Umgangsformen“,  ein  „Lehrer,   (der)  durch 
Formvollendung und fesselnden Vortrag“ besteche71.
Es ist somit offensichtlich, dass die Hamburger Lehrerschaft die schließ‐
lich  getroffene Berufungsentscheidung  politisch  erheblich  beeinflusst  hat. 








staatliches  Gehalt  zuzüglich  8.000  Mark  Zulage  aus  der  von  Kaufleuten 


















lem  einverstanden,   insbesondere  mit  Zulage  der  Wissenschaftlichen  Stif‐
tung, hoffe lebhaft auf Gewährung des Instituts [...] Meumann“.73
Noch am selben Tag beschloss der Senat der Hansestadt, „den ordentli‐
chen  Professor  an  der  Universität  Leipzig,  Dr.  Ernst  Meumann,  auf  den 




Abb. 5: Philosophisches Seminar und Psychologisches Laboratorium in der Domstraße (in den 
Jahren 1911 bis 1929) 
Zeitgenössische Photographie (im Zeitraum von etwa 1925 bis 1930), Historisches Archiv des 
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wandte   Psychologie“   (vor   allem   Rechts‐   und  Wirtschaftspsychologie), 
„Pädagogik“ (Jugendkunde) und „Völkerpsychologie“.76 
 3.5 Wirken Meumanns in Hamburg (1911 bis 1915)





schen  Lehre,  Forschung  sowie  Bildungs‐  und  Wissenschaftspolitik  näher 
eingegangen.
 3.5.1 Akademische Lehre 
Meumann versuchte von Beginn an, seiner wissenschaftlichen Doppelrolle 
des  „reinen  Philosophen“  und  „empirisch‐psychologischen  Philosophen“ 
(kurz „Psychologen“) in der Lehre gerecht zu werden. Er vertrat also auch 
Gebiete  der   traditionellen  Philosophie  wie  „Philosophiegeschichte“  und 
„Systematik   der   Philosophie“.   So   hielt  Meumann   im  Wintersemester 











Radikalismus  und  Individualismus  (Max  Stirner);  (2)  Die  Anfänge  neuer 
Systembildungen   (Schopenhauer  und   seine  Nachwirkung,  Ed.   [Eduard] 
von  Hartmann,  Richard  Wagner,  Nietzsche,  Herbart);   (3)  Schopenhauer 
und seine Schule; (4) Die Nachwirkungen der Philosophie Schopenhauers; 
(5)  Richard  Wagner  und  Nietzsche;  Herbarts  Philosophie;   (6)  Die  Kritik 
Nietzsches. Der Voluntarismus der Gegenwart. Übergang zum Neukantia‐
nismus; (7) Herbart und der Intellektualismus der Gegenwart; der Neukan‐











mit  einem  Anteil  von  45  Prozent  das  größte  Hörerkontingent  der  ersten 
philosophischen  Veranstaltung  Meumanns   in  Rahmen  des  Allgemeinen 
Vorlesungswesens in Hamburg.77
Der  Schwerpunkt  von  Meumanns  Aktivitäten   lag  aber  auch  während 
der  Hamburger  Schaffensperiode  auf  der  empirischen  Psychologie  und 
Pädagogik. Sein Ansatz stieß von Anfang an auf großes Interesse bei der 
Volksschullehrerschaft.  Die  als  Praktikum  angekündigte  „Einführung   in 
die   Experimentelle   Psychologie   und  Anwendung   auf   die   Pädagogik“ 
musste bei der hohen Zahl von etwa 175 Interessenten von seinem Institut 
in der Domstraße 8 (siehe Abb. 5) in einen großen Hörsaal des neuen Vorle‐
77 Hamburgische  Wissenschaftliche  Anstalten:  Jahrbuch  der  Hamburgischen  Wissenschaftli‐
chen Anstalten 29, Teil II, Die wissenschaftlichen Vorlesungen (Bericht über das Jahr von Os‐
tern 1911 bis Ostern 1912, erstattet im Auftrage der Vorlesungskommission von Dr. Förster), 
Abschnitt V. Philosophie,  Öffentliche  Vorlesungen,  S. 121–122;  siehe  auch Probst: Bibliogra‐
phie (wie Anm. 11), S. 170.
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sungsgebäudes  verlegt  werden.  Dieses  war  gerade   im  selben  Jahr  (1911) 
von dem Hamburger Kaufmann und Reeder Edmund Siemers dem Stadt‐
staat gestiftet worden. Die Expansion des Kolonialinstituts und des mit ihm 
verbundenen  Vorlesungswesens  war  der  Hauptgrund   für  diese  Erweite‐
rung. 
Parallel  zur  „Einführung   in  die  Experimentelle  Psychologie“  wurden 
von  Weihnachten  1911  an  fortlaufende  experimentelle  Arbeiten   in  einem 
Kolloquium  unter  Leitung  von  Meumann  und  Richard‐Hellmuth  Gold‐
















fragen   deutscher  Nationalerziehung”;  der   Psychologe  Georg  Anschütz 
(1886 bis 1953) (wiss. Assistent) beschäftigte sich mit „Fichte und seiner Be‐
deutung  für  die  Gegenwart“;  der  Sozialpädagoge  und  Theologe  Walther 
Classen (1874 bis 1954) (wiss. Mitarbeiter) widmete sich der  „Großstädti‐
schen Jugendpflege mit besonderer Berücksichtigung der Kriegslage“.81










agoge  David  Kennedy  Fraser (1888  bis  1954) von  der  Cornell‐Universität 
(USA) beschrieb.82
 3.5.2 Wissenschaftliche Publikationen
Von den in Hamburg entstandenen wissenschaftlichen Publikationen83  ist 
die  1914  erschienene  Abhandlung  zum  „System  der  Ästhetik”  überwie‐




„Vorlesungen  zur  Einführung   in  die  Experimentelle  Pädagogik  und   ihre 
psychologischen Grundlagen“ in drei Bänden, die 1911, 1913 und 1914 er‐
schienen.85  Wesentliche  Neuerungen   bestanden   im  Ausbau   der   „Kin‐
derpsychologie” zur allgemeinen „Jugendkunde” und in der zusätzlichen 
Berücksichtigung  der  psychologischen  Pädagogik  des  höheren  Schulwe‐
sens, insbesondere in Bezug auf die Didaktik des fremdsprachlichen Unter‐
richts und der mathematisch‐naturwissenschaftlichen Fächer.86 
Der  erste  Band  der  Vorlesungen  enthält  die  Entwicklungspsychologie 
des  Kindes‐ und  Jugendalters, woran sich  im zweiten  Band der differen‐
ziellpsychologische  Teil   (insbesondere  zur  Begabungsanalyse)  anschließt; 
im  dritten  Band  steht  die  „Arbeitspsychologie”  des  Schulkindes  und  die 
psychologische Grundlegung der Fachdidaktik im Mittelpunkt. 









Ders.:  Vorlesungen  zur  Einführung   in  die  Experimentelle  Pädagogik  und   ihre  psychologi‐
schen Grundlagen. Bd. 3 (2. umgearbeitete und vermehrte Auflage). Leipzig (1914).
86 Meumann: Vorlesungen 1 (1911) (wie Anm. 50), S. IX.
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gen  Otto  Scheibner  (1877  bis  1961)  ‒ als  Herausgeber  der  Zeitschrift  für 
Pädagogische  Psychologie  und  Experimentelle  Pädagogik  (1911  bis  1915) 
und ‒ zusammen  mit  dem  Psychologen Wilhelm Wirth  (1876 bis  1952)  ‒ 
des Archivs für die Gesamte Psychologie (1903/4 bis 1914/15) in der Lage 
war,  die   interdisziplinäre  Verbreitung  der  Forschung  zur  Pädagogischen 
Psychologie und Empirischen Pädagogik wirksam zu fördern.89

















auf   die   überregionale   und   internationale  Koordination   der   Jugendfor‐
schung  ab  und  diente  außerdem  der  Dokumentation  reformpädagogisch 





kann,  zu  denen  uns  die  theoretische  Jugendforschung  hindrängt  [...].  Ein  








 3.5.4 Bund für Schulreform
Meumann  war   seit   seinen   Studententagen   ein   politisch   ausgerichteter 
Mensch.  So  wurde  er   im  Jahr  1886,  damals  noch  Student  der  Theologie, 
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und späterer sozialdemokratischer Erster Bürgermeister in Hamburg (1930 
bis  1931)   in  der  Weimarer  Epoche,  charakterisierte  Meumann  als  „allen 
dogmatischen Versteinerungen abholdes Wesen“, das mit den „Forderun‐
gen des fortschrittlichsten Flügels der Lehrer“ übereingestimmt habe.94 







Ausbau  der  bestehenden  Einrichtungen  entwickelte  Meumann   jedoch   in 
Umrissen eine Konzeption zum Beitrag der Psychologie zu kolonialwissen‐
schaftlichen Aufgaben.










seeische,  kolonialbezogene  Materialien,  beispielsweise  auf  den  Gebieten 
der Kunst, der Mythologie und der Religion; (3) Entwicklung einer Differen‐
ziellen  Psychologie  „primitiver“  Kulturen95,   insbesondere   im  Hinblick  auf 
pädagogische, die Erwachsenenpädagogik einschließende Fragestellungen.96








































zu  Ernst  Meumann,  Brief  von  Otto  Wiegmann   (Hilfsschullehrer)  an  Paul  Müller,  Zürich, 
(Schweizer Seminar‐Lehrer, Verfasser einer  phil. Diss.  zu E. Meumann,  vgl. Anm. 11 oben), 
15.8.1940.





Entwicklung  seines  Faches  und  einen  Niedergang  der  gesamten  Wissen‐
schaft in Hamburg. Nach Meumanns Vorstellung sollten die von ihm favori‐
sierten Forschungsinstitute neben der reinen Forschung auch erwachsenen‐
pädagogische  Aufgaben  wahrnehmen  und gewissermaßen  das  „Rückgrat“ 
des  Allgemeinen  Vorlesungswesens  bilden.  Weiterhin  sollte   ihre  Funktion 










zu einer  Universitätsgründung zustimmend  gegenüber.  Dies  konnte  man 
der  „Pädagogischen  Reform“   (Organ  der  Hamburger  Schulreformbewe‐










 3.5.7 Meumanns früher Tod im Jahr 1915




Meumanns  Leben  ging  wohl  weitgehend   in  seiner  wissenschaftlichen 
Arbeit und seinem bildungspolitischen Engagement auf. Zeitgenossen, die 
ihn  persönlich  kannten,  hoben  als  herausragenden  Charakterzug  seinen 
rastlosen  Fleiß  hervor.  So  charakterisierte  der  amerikanische  Psychologe 
Carleton  Bell,  Mitherausgeber  des  Journal  of  Educational  Psychology Meu‐
manns  Lebensstil  durch   „untiring   industry   and   enthusiastic   investiga‐
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in seinem Dezenniumsrückblick auf das „Psychologische Laboratorium der 
Hamburgischen Universität“, dass Meumann mehrfach seine Tätigkeit hatte 




Schwester  Meta  Meumann  berichtete  darüber  in  ihrem  Brief  an  Wilhelm 
Wundt:
Sehr geehrter Herr Geheimrat! Es tut mir so leid,  dass Sie die Nachricht  











späteren   Jahren  wieder  mehr  den  Fragen  der   theoretischen  Psychologie 
und der Philosophie zu widmen.109
Stern hob in seiner Würdigung der Gründungs‐ und Aufbauleistung sei‐























seiner  Hamburger  Hörer  und  Freunde   trauerte  die  deutsche  psychologische  
Wissenschaft um einen ihrer bedeutendsten Fachgenossen, die deutsche Päd‐
agogenwelt um den Begründer der experimentellen Pädagogik.110 









Stern  würdigte  den  Wert  der  von  Meumann  hinterlassenen  Privatbiblio‐
thek ausdrücklich: 
Im Seminar errichtete sich der Verstorbene ein sichtbares Erinnerungsmal  
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Abb. 6: Meta Meumann (1927) im Kreise der Gratulanten zu ihrem 60. Geburtstag. Zeitgenössi-
sche Fotografie (1927), Historisches Archiv des Fachbereichs Psychologie der Universität Hamburg 
(Foto-Glasplatte 6)
Die Personen sitzend von links nach rechts: (1) Clara Stern (1877 bis 1948), Ehefrau von William Stern; 
(2) Ernst Cassirer (1874 bis 1945), Professor für Philosophie am Philosophischen Seminar Hamburg 
(1919 bis 1933); (3) Meta Meumann (1867 bis 1937, Schwester Ernst Meumanns, Bibliothekarin); (4) 
William Stern (1871 bis 1938); (5) Martha Muchow (1892 bis 1933), Wissenschaftliche Mitarbeiterin W. 
Sterns; Zweite Reihe von links nach rechts, alle stehend: (6) Georg Anschütz (1886 bis 1953), Wissen-
schaftlicher Assistent unter E.  Meumann (1913 bis 1915),  Privatdozent unter W. Stern; (7) Martin 
Scheerer (1900 bis 1961), Wiss. Mitarbeiter Sterns; (8) Fritz Heider (1896 bis 1988), Wissenschaftlicher 
Assistent; (9) unbekannte männliche Person; (10) Heinz Werner (1890 bis 1964), a. o. Professor für 
Entwicklungspsychologie; (11) R. Jakob, Leiter der Feinmechanischen Werkstatt; (12) Alice Mourgues, 
Seminar-Verwaltung; (13) vermutlich O. Stender, Laboratoriumsleiter; (14) unbekannte weibliche Per-
son. In Probst, Bibliographie, 1991 (vgl. Anm. 11) sind folgende Druckfehler zu korrigieren: (a) Abb. 15, 
Bildunterschrift, S. 64: statt „1937“ muss es heißen „1927”; (b) ebenfalls Abb. 15, S. 64: nach „Alice 
Mourgues“ (2. Zeile von unten)ist einzufügen: „vermutlich O. Stender, Laboratoriumsleiter, „ganz 
rechts: unbekannte weibliche Person“; (c) in der korrespondierenden Abbildung 14 (S. 46, 3. Zeile von 
unten: nach „ Fritz Heider (1896 bis 1988)“ ist einzufügen: „Wissenschaftlicher Assistent; Georg 




Abb. 7: Exlibris (Jugendstilaufkleber) der Bibliothek Meumann
Von 1915 bis 1929 war die Bibliothek in den Räumlichkeiten des „Philosophischen Seminars“ (spä-
ter „Psychologischen Seminars") und „Psychologischen Laboratoriums“ in der Domstraße 8 auf-
gestellt114
Die „Wanderschaft“, Aufteilung und „Wiedervereinigung“ der Bestände im 
Verlauf  der  hundertjährigen  Geschichte  unserer   Institution   spiegelt   ein 
Stück Universitäts‐ und Disziplingeschichte wider.115 Dabei lassen sich fol‐
gende bibliothekshistorische Phasen unterscheiden:
1. Etwa   im  Jahr  1923,  als  ein  selbständiger  erziehungswissenschaftli‐
cher  Lehrstuhl  errichtet  worden  war,  auf  den  der  Wundt‐Schüler 
Gustav Adolf Deuchler (1883 bis 1955) berufen wurde, wurden Be‐
stände aus der gemeinsamen Bibliothek in  die neu gegründete Bi‐
bliothek  des  Erziehungswissenschaftlichen  Seminars  übergeführt. 
Diesem  Seminar  wurden  nun  neue  Aufgaben  der  Lehre  und  For‐
113 Vgl. Probst: Bibliographie (wie Anm. 11), S. 25, S. 67 (Exlibris: Abb. 18) und S. 72 (Reimarus: 
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schung  übertragen,  als  die  Hamburgische  Universität  die  Ausbil‐
dung der Volksschullehrer übernahm.116
2. Im   Jahre  1930  wurde  die  Bezeichnung  „Psychologisches  Seminar 
und  Psychologisches  Laboratorium“   in  „Psychologisches   Institut“ 
umgewandelt. Etwa zeitgleich (Wintersemester 1929/30) erfolgte der 





3. Der  Status  der  vereinigten  philosophisch‐psychologischen  Biblio‐
thek blieb bis etwa 1953 erhalten, als unter dem damaligen Direktor 
des Psychologischen Instituts Curt Bondy (1894 bis 1972), dem aus 
der  Emigration   in  die  USA  zurückgekehrten  ehemaligen  Schüler 
William  Sterns,   eine   separate  psychologische  Bibliothek   errichtet 
wurde.  Nun  wurden  die  als  „psychologisch“  definierten  Bestände 
von den philosophischen getrennt und in eigenen Katalogen erfasst. 


















Insgesamt   scheint  die  Aufspaltung  der  Bibliotheken  weitgehend 
nach dem Prinzip von „Mein und Dein“ erfolgt zu sein.120 
4. Anfang  der  1960er‐Jahre  zogen  das  Philosophische  Seminar,  das 
Psychologische Institut und das Pädagogische Institut in die neu er‐
richteten Gebäude am Von‐Melle‐Park‐Campus und mit ihnen wan‐
derten  die  Meumann’schen  Bibliotheksbestände.  Die  als  psycholo‐











mann  wurden  bis  Ende  der  1980er‐Jahre  in  einem  nicht  öffentlich 
zugänglichen  Archivraum   im  Keller   des   Philosophenturms   ver‐
wahrt; sie wurden in den 1990er‐Jahren wieder erschlossen und in 




bliothek  Meumann  im  Rahmen  eines  Förderprojekts  von  den  drei 
Bibliotheken der Fachbereiche Psychologie, Philosophie und Erzie‐
hungswissenschaften   in  der  Datenbank  des  Gemeinsamen  Biblio‐
theksverbands (GBV) systematisch elektronisch erfasst und im Cam‐
pus‐Katalog   der   Universitätsbibliothek   Hamburg   zugänglich 
gemacht. Insgesamt sind so 1923 Nachweise von Titeln aus der Bi‐












trale  Martha‐Muchow‐Bibliothek  der  „Fakultät  für  Erziehungswis‐
senschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft“ und die „Zen‐





Eine  ganze Reihe  von  Exemplaren aus der Bibliothek  Meumann  weist 
zusätzlich  zum  Exlibris  einen  handschriftlichen  Besitzervermerk  auf:  Na‐
menszug, häufig zusammen mit Ort und Datum der Erwerbung. Zu den 
ersten  Büchern,  die   in  Meumanns  Besitz  gekommen  waren,  gehören  ge‐





























loge  und  Philosoph,  Prof.  am  Akademischen  Gymnasium  Hamburg);  es 
handelt sich um das 1760 herausgegebene Werk „Allgemeine Betrachtun‐
gen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe: Zum 
Erkenntnis  des  Zusammenhangs  der  Welt,  des   Schöpfers  und  unserer 
selbst“.126 Reimarus  gilt  durch  dieses  Werk  als  ein  früher  Begründer  der 
modernen Tierpsychologie.127
Abb. 8: Das älteste Werk aus dem Bibliotheksvermächtnis Meumanns: 
Reimarus (1773), Titelblatt 
126 Vgl. Probst: Bibliographie (wie Anm. 11), s. Abb. auf S. 56‒57 und 66‒72.
127  Vgl.  Philosophisches  Wörterbuch.  Begründet  von  Heinrich  Schmidt   (bearb.  von  Georgi 
Schischkoff). Stuttgart, 1991, S. 511.
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 4  Das pädagogisch -psychologische Programm Meumanns: 
Entstehungshintergrund ‒ Entwicklung und 




sind128,  unter  der  Bezeichnung   „pädagogisch‐psychologisches  Programm 
Meumann“  zusammenfasst,   lassen   sich   folgende  wissenschaftshistorische 










den,  dass  Meumanns  Ansatz   inhaltlich  und  methodisch   im  breitflächigen 
Grenz‐ und Überschneidungsbereich der beiden Disziplinen „Erziehungs‐
wissenschaft/Pädagogik“ und „Psychologie“ anzusiedeln ist.
 4.1 Entstehungshintergrund 
In  enger  Anlehnung  an  das  ökosystemische  Modell  des  amerikanischen 











1. Das  soziale  Makrosystem  repräsentiert  globale   soziale   Institutionen 









ten  persönlichen  Kontakt  steht,  die  aber  dennoch  auf  dessen  Ent‐
wicklung signifikanten Einfluss ausüben. 
3. Das soziale Mikrosystem umfasst primäre Gruppen (zum Beispiel Her‐
kunftsfamilie,  universitäre  Arbeitsgruppen),  zu  deren  Mitgliedern 
das Individuum Face‐to‐Face‐Kontakte  unterhält und  die  auf seine 
Entwicklung prägend wirken. 




Das  ökosystemische  Modell  Bronfenbrenners  schließt   Interaktionen  und 
Transaktionen zwischen den genannten sozialen Systemebenen ein.131
 4.1.1 Einflüsse aus dem sozialen Makrosystem
Zum makrosystemischen Entstehungshintergrund, der im Zusammenhang 
mit dem Programm Meumanns zu diskutieren ist, zählen (a) politisch‐öko‐
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a) Politisch‐ökonomische  Einflüsse:  Für  das  Zweite  Deutsche  Kaiserreich 


























standes   und   damit   verbunden   eine   ökonomische   Besserstellung. 
Meumanns  Programm,  das  die  enge  Kooperation  mit  der  Lehrer‐
schaft  und  ihren  bildungspolitisch  geprägten  Interessenvereinigun‐
132 Irmingard Staeuble: Entstehung der Psychologie als Wissenschaft. In: Geschichte der Psy‐






gen  einschloss,  unterstützte  die  Professionalisierungsbestrebungen 
der Lehrerschaft und erfuhr deshalb hohe soziale Akzeptanz.
Umgekehrt waren auch Forscher empirisch‐psychologischer Ausrich‐
tung  daran   interessiert,  die  gesellschaftliche  Nützlichkeit  der  noch 
jungen Wissenschaft und damit auch die Existenzberechtigung ihres 
Standes  an  den  universitären  Einrichtungen  durch  praxisbezogene 
und erziehungsrelevante Aktivität nachzuweisen.





den  „Herbartianismus“  orientierte  „Stoffschule“,   in  der  durch  For‐
malismen die Individualität und Persönlichkeit des Kindes eingeengt 
und  missachtet  und  die  Ausbildung  der  ästhetischen,  emotionalen 
und moralischen Fähigkeiten vernachlässigt werde. Da über die da‐
malige  Schulsituation  keine  systematische  bildungshistorische  Eva‐
luation  vorliegt, ist  es verständlich,  dass  Erziehungswissenschaftler 
über den geschichtlichen Status der um 1890 beginnenden Pädagogi‐
schen  Reformbewegung  kontrovers  diskutieren.  Während  die  eine 
Richtung  eine   Interpretationslinie  vertritt,   in  der  die  Reformbewe‐
gung vorwiegend unter der Perspektive ideologischer Konstrukte be‐
trachtet  wird  und  eine  „kritische  Dogmengeschichte“  zur  Aufklä‐




die  Erwachsenenbildung.135  Letzterer  Deutungsansatz   räumt   zwar 
ein, dass die 1890er‐Reformpädagogik in einer langen Tradition vor‐






135  Hermann  Röhrs:  Die  Reformpädagogik.  Ursprung  und  Verlauf  unter   internationalem 
Aspekt (6. Aufl.). Weinheim und Basel, 2001.
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anthropozentrierten Erziehung“, zweitens das neue Verhältnis zwi‐
schen Lehrer und Schüler, in dem der „Erzieher‐Lehrer“ zum „An‐
reger,  Beobachter  und  Berater“  wird,  drittens  die  Förderung  der 
„selbsttätigen  Arbeitsweise“,   viertens   die   frühe  wissenschaftliche 
Fundierung  der  Erziehung  durch  Erkenntnisse  aus  Entwicklungs‐
psychologie  und  Pädiatrie,   fünftens  die  Forderung  nach  der  „Bil‐
dung des ganzen Menschen in seinem Lebensraum“ unter Einschluss 
der  „sozialen  Intelligenz“  und der „künstlerisch‐ästhetischen  Kom‐





der  „autoritär  obrigkeitliche[n]  Gesinnungs‐ und  Lernschule  durch 
eine Schule der Selbstgestaltung und Selbstverantwortung“.137
d) Die  experimentelle  Methode  als  Leitvorstellung  der  Wissenschaft: Das  19. 
Jahrhundert war durch den Aufstieg der Naturwissenschaften und der 









Medizin“  eingeleitet  worden  und  mit ihr die  „Experimentelle  Phy‐
siologie“, „Experimentelle Pathologie“ und „Experimentelle Pharma‐
kologie“. Einflussreiche Vertreter dieser Richtung, die zur Institutio‐
nalisierung   experimenteller  Methoden   in  der  deutschen  Medizin 
beitrugen,  waren  die  Mediziner  Carl  Ludwig  (1816  bis  1893),  Her‐











stand  unter  Wilhelm Wundt die  Experimentelle  Psychologie als ei‐
genständiger   Forschungsansatz   innerhalb   der   Philosophie.140  Mit 




wissenschaftlichen  Methoden  erforscht  werden.141  Einer  dergestalt 





chenwissenschaft   in  Verbindung  mit  einer  experimentell‐empirisch 
geprägten  Kinderpsychologie  und   Jugendkunde   sind  ganz  offen‐
sichtlich auf dem Boden der wissenschaftlichen Leit‐ und Wertvor‐
stellungen seiner Zeit entstanden, mit denen er während seines Stu‐





rimental  psychology  in  Germany  before  1914:  Aspects  of  an  academic  identity  problem  In: 
Psychological Research 42 (1980), S. 75‒86.
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e) Neuhumanistische  Bildungsideale:  Die   reformpädagogischen  Vorstel‐
lungen, die um die Jahrhundertwende Verbreitung gefunden hatten, 








dem   einzelnen   Individuum.  Darunter  verstand  man:  „Selbsttätig‐
keit“, „Selbstbestimmung“, „Selbständigkeit“, die „Veredlung des Cha‐
rakters“ durch ästhetische Erziehung144, die harmonische Entfaltung 





kenntnisse.  Motive  dieser  Art   trugen   zur   engen  Verbindung   zwischen 
Reformpädagogik  und  Psychologie  nicht  nur   in  Hamburg,  sondern  bei‐
spielsweise auch in Jena und Wien146 bei.
 4.1.2 Einflüsse aus dem sozialen Exosystem
Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich (a) regionalpolitische, (b) universi‐
tätspolitische und (c) bildungspolitische Faktoren hervorheben:


















Handlungsrahmen   für  die  Weiterentwicklung   seiner  Programme. 
Maßgeblich  waren  in  diesem  Zusammenhang  besonders  zwei  Pro‐
zesse: zum einen die Aktivitäten der Regierung und der Lehrerver‐
bände zur Vorbereitung der Universitätsgründung, gefolgt vom Uni‐
versitätsstreit   (siehe  Abschnitt  3.5.6),  zum  anderen  die  durch  das 
Parlament beschlossene Aufgabenzuschreibung für den philosophi‐
schen  Lehrstuhl  am  Allgemeinen  Vorlesungswesen,  in  der  sich  die 




c) Bildungspolitische  Faktoren: Die  Hamburger  Reformbewegung  (siehe 
Abschnitt 3.2) legte besonderen Wert auf die künstlerische Erziehung 
und war in ihrer Programmatik insgesamt konfessionskritisch einge‐
stellt.148  Diese  Position  korrespondierte  mit  Meumanns   Interessen 
und Einstellungen und erleichterte somit die Kooperation zwischen 
ihm  als  Vertreter  der  Wissenschaft  und  der  organisierten  Schulre‐
formbewegung. 




benswerks  genommen  haben   (siehe  oben).  Das  Primärgruppenspektrum 
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fessoren‐Studierenden‐Gruppen   seiner   Studienzeit,   der  Wissenschaftler‐
Gemeinschaft um Wilhelm Wundt und nachfolgend den Kooperationsge‐
meinschaften  mit  den  Lehrerbildungsvereinen  quer  über  ganz  Deutsch‐
land149 bis hin zu den akademischen und bildungspolitischen Bezugsgrup‐
pen in Hamburg und seiner dortigen Lebens‐ und Arbeitsgemeinschaft mit 





und  Mentors  Wilhelm  Wundt,  welcher  die  Übertragung  psychologischer 
Methodik  auf  das  pädagogische  Praxisfeld  als  verfrüht  und  methodisch 
fragwürdig kritisierte.  Er, so Meumann, „werde sich [...] auch von einem 
Wilhelm Wundt nicht die Grenzpfähle seines Denkens stecken lassen“.150
Von  Psychologiehistorikern  wird  mit  gutem  Grund  gefordert,  Wissen‐
schaftsgeschichtsschreibung  nicht  auf  eine  Geschichte  der  Taten  „großer 
Männer“ zu reduzieren, sondern stärker, als es in traditionellen Darstellun‐





















beit mit der „Basis“ der Lehrer und  Lehrerinnen von  Bedeutung. So  hob 
auch ein Zeitgenosse Meumanns, der Hamburger Richter und Kunstkriti‐











 4.2 Entwicklung und Akzeptanz des von Meumann geprägten pädagogisch- 
psychologischen Forschungsprogramms im Wandel der Zeit
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nationalen Bildungspolitik besonders gefördert. Dies betraf hauptsächlich 
zwei Institute  im deutschsprachigen Raum,  nämlich  das  Wiener  und das 
Hamburger Institut156. 












Gesichtspunkt   der   „personalistisch‐ganzheitliche[n]   Betrachtungsweise“ 
weiter, indem er eine Integration experimentell‐empirischer Methoden mit 




















Sozialpsychologie  einschließlich  Familienpsychologie  sowie  (5)  psycholo‐
gisch‐pädagogische Eignungsdiagnostik von Schülern und (6) psychoedu‐
kative Fortbildung von Lehrern.162 













mehrere  Generationen  von  Lehrerstudierenden  beeinflusste,  werden  um‐
fangreiche empirische Forschungsergebnisse  zum Lehrerverhalten und zur 
Lehrer‐Schüler‐Beziehung vorgestellt,168 einem Thema, dem bereits von Meu‐
























































orientierte  Reformpädagogen  wie  Georg  Wunderle   (1881  bis  1950)  und 
Friedrich  Wilhelm  Foerster  (1869  bis  1966)  gravierende  Defizite   in  Meu‐






und  angewandte  Psychologie“  an  Meumann  heftig  kritisiert,  dass  er  die 
unter  sehr vereinfachten  Bedingungen  erzielten experimentellen  Laborer‐
gebnisse  zum  Gedächtnis  und  Lernen   in   ihrer  pädagogischen  Relevanz 
überschätzt und ohne hinreichende theoretische Analyse auf das schulpäd‐
agogische Praxisfeld übertragen habe:
 Das  verfrühte  Streben  nach  praktischer  Anwendung   führt  zu  Begriffsbil‐







Weise  an  den  äußerlichen  Gedächtnisdrill  der  alten  Pädagogik,  den  man  
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 4 .2.3.2 Weimarer Epoche (1919 bis 1933)
In dieser Epoche wurde nach Weimer und Schöler in ihrer „Geschichte der 
Pädagogik“  eine  Reihe  von  Forderungen,  die  von  der  Reformpädagogik 
um die Jahrhundertwende erhoben worden waren, umgesetzt: 
Die  Grundhaltung   (der  Richtlinien  der  Volksschule)  war  ausgesprochene  
„Pädagogik  vom  Kinde  aus“.  Sie  waren  [...]   individualisierend,  demokra‐
tisch und liberal gehalten. In Hamburg, Bremen, Berlin [...] entstanden Ver‐










liche  Bildung  als  gleichwertig  deklariert  wurden  und  der  „Arbeitsunter‐





gebaut  war.  Die  „Lebensgemeinschaftsschule“,  deren   Idee  Petersen  von 





tisch  an  Wertschätzung  und  Akzeptanz.  Sie  wurde  nun  überwiegend  als 
„atomistisch“ und „mechanistisch“ beurteilt. An ihre Stelle traten die ver‐
stehende  Psychologie  und  Pädagogik  des  Philosophen  und  Psychologen 
Wilhelm Dilthey (1833 bis 1911) und die geisteswissenschaftliche Psycholo‐












pädagogik  und  Grundschuldidaktik   (Universität  Erlangen‐Nürnberg),   für  weiterführende 
Hinweise zu diesem Punkt zu Dank verpflichtet.
181 Ebd., S. 266.
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vertreten hatte, abgrenzten, so zum Beispiel die „Strukturpsychologie“ und 
„Genetische  Ganzheitspsychologie“,  die   Felix  Krueger   (1874   bis   1948), 
Nachfolger von Wundt in Leipzig, vertrat. Das Pendant in der Erziehungs‐
wissenschaft  war  die   „Ganzheitspädagogik“,  die   sich   zum  Teil   an  die 
„Ganzheitspsychologie“  anlehnte  und  auch   im  Unterricht  die  Betonung 
des  „Gesamterlebnisses“   forderte.  So  wurde  dieser  Konzeption  entspre‐
chend  der  Lese‐,  Rechtschreib‐  und  Rechenunterricht  als  „Gesamtunter‐
richt“ gestaltet und in den genannten Fächern wurde mit „Ganzheiten“ ge‐
arbeitet.  Der  Lese‐  und  Schreibunterricht   in  der  schulischen  Primarstufe 
war wesentlich durch die „Ganzwortmethode“ geprägt.182 
Damit wurden didaktische Konzepte und Interventionen, die in der Ära 



















pie  von  Sprachentwicklungsstörungen  oder  von  Sprachstörungen  bei  Autismus‐Spektrum‐















zwischen  1920  und  1950   insgesamt  als  „fundamentale  wissenschaftliche 
Krise“.188
 4.2.3.3 Phase des Niedergangs im Nationalsozialismus (1933 bis 1945)
Die Jahre des Nationalsozialismus werden allgemein als eine Epoche des 
„Niedergangs“189 der Entwicklung in Psychologie, Pädagogik und Pädagogi‐
scher  Psychologie  angesehen.  So  wurden  reformpädagogische  Maßnahmen 
wie  die  Individualisierung  des  Unterrichtsgeschehens  per  Erlass  zurückge‐
nommen,  das  Leistungsprinzip  wurde   zum   allgemeinen  pädagogischen 
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„Zeitschrift   für  Angewandte   Psychologie“,  Karl   und  Charlotte   Bühler 
(Wien,  Entlassung  und  Emigration  1938)   sowie  Aloys  Fischer   (1880  bis 
1937, München, Entlassung 1937, Ermordung seiner jüdischen Frau im KZ 
1944), Gründer des Pädagogisch‐Psychologischen Instituts an der Universi‐
tät  München  und  Mitherausgeber  der  „Zeitschrift  für  Pädagogische  Psy‐
chologie“.191 
 4 .2.3.4 Epoche der Restauration und des Neubeginns (1945 bis 1960)



























Paradigmenwechsel   in  der  Psychologie  von  der  „behavioristischen“  zur 




Erziehungswissenschaften  aufgenommen  wurden   ‒  wenn  auch  vielfach 
nur zögerlich und „widerwillig197 ‒ und die gewissermaßen als Weiterfüh‐
rung  und  Differenzierung  des  Meumann’schen  psychologisch‐pädagogi‐
schen Programms interpretiert werden können. In Orientierung an Weinert 
sind hierbei folgende Forschungstendenzen und Entwicklungen zu unter‐
scheiden:198  (1)  von  selektiver  experimenteller  Gedächtnis‐  und  Lernfor‐





von  programmatischen  Maßnahmen  zur  psychischen  Schulhygiene  und 
Prävention von Störungen hin zur Entwicklung multimodaler und famili‐
enbezogener Beratungs‐, Präventions‐ und Interventionsmethoden.




nal  Student  Assessment),  nationalen  Lernstandserhebungen,  Programmen 
zur   „Integration   von  Kindern  und  Erwachsenen  mit  Migrationshinter‐
grund“ sowie Konzepten zur „Inklusion von Menschen mit Behinderung“. 




phische  Position“  sei  nur  „widerwillig“  gegenüber anderen  Fragestellungen  und  Methoden 
geöffnet worden).
198 Weinert (wie Anm. 1).
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empirisch orientierte Pädagogen das gesamte Feld des internationalen und 
nationalen „Large Scale Assessment“ von Schulleistungen.199
Der  2010  publik  gewordene  Skandal  um  sexuellen  Missbrauch  an  der 
















das  ein  forschungsorientiertes  Psychologie‐Masterprogramm  sowie 
ein  „Doctoral  Training Program  (DTP)“  anbietet  (geplanter  Beginn 
199 Vgl. (a) Jürgen Baumert und Petra Stanat: Internationale Schulleistungsvergleiche. In: Rost. 
Handwörterbuch   (wie  Anm.  168),  S.  324‒335;   (b)  Günter  Hanisch  und  Tamara  Katschnik: 
Schulsystemvergleiche. In: Rost. Handwörterbuch (wie Anm. 168), S. 728‒737; (c) UNESCO/Or‐
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation: In‐
klusion: Leitlinien  für  die  Bildungspolitik  (2.  Aufl.,  2010). Verfügbar unter: www.unesco.de/ 















gie  und  Bewegungswissenschaft   in  Hamburg  wurde  kürzlich  das 
ebenfalls   interdisziplinär  angelegte  „Zentrum   für  Diagnostik“  er‐
richtet,  zu  dessen  Arbeitsfeldern  die  „Testbibliothek“   (Materialien 
für Diagnostik und Evaluation), „Workshops für Studierende“ (zum 





Pädagogischen  Psychologie  und  der  Empirischen  Pädagogik  eine   insge‐










geäußert  wurden  (zum  Beispiel  als Rhetorikverhalten  in politischen Aus‐
205 Munich Center of the Learning Sciences. About us. Verfügbar unter: http://www.en.mcls.uni‐
muenchen.de/about_mcls/index.html [Datum des Zugriffs: 1.7.2011]. Fakultät für Erziehungs‐
wissenschaft, Psychologie  und Bewegungswissenschaft (EPB): Zentrum  für  Diagnostik  (Lei‐
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schüssen   zur  Durchsetzung   interessengeleiteter  Ressortpolitik),  und   (b) 
muss man sie einordnen in den Kontext der damaligen Zeit, die im Zeichen 
des beginnendenErsten Weltkriegs stand und bei vielen Menschen, Wissen‐
schaftlern  und  Nicht‐Wissenschaftlern  zu  nationalen  Aufwallungen  führ‐
ten.
Bedingt  durch  politische,  soziokulturelle  sowie  disziplininterne Fakto‐








und  DFG‐Forschergruppen  (zum  Beispiel  an  den  Universitäten  Bamberg 
und Duisburg‐Essen) ‒ von Meumann her gesehen eine immense Auswei‐
tung seines pädagogisch‐psychologischen Forschungsprogramms.




als  Leitidee  der  pädagogisch‐psychologischen  Forschung;  (2)  die  geistige 
Nähe zur Philosophie und weiteren benachbarten Disziplinen; (3) die Ad‐
option eines gegenstandsadäquaten Methodenspektrums.
 4.3.1 Das Konzept der „Selbsttätigen Person“ als Leitidee der 
pädagogisch-psychologischen Forschung
Meumanns Forschungsprogramm ist geprägt durch die Leitidee der selbst‐









schen  Behaviorismus“.210  Im   „Abriss  der  Experimentellen  Pädagogikʺ211 
skizziert  Meumann   zentrale  Elemente   seiner  Persönlichkeitstheorie  wie 
folgt:
Überall stoßen wir bei der experimentellen Erforschung der kindlichen Ent‐











und  Assimilation  über die Perzeptionen ausgezeichnet;  sein Wahrnehmen  
ist ein beständiges Einfühlen in die Dinge [...] Früh äußert sich der Trieb,  
seine Erlebnisse auszudrücken und darzustellen.213




Psychologie  und  Erziehungswissenschaft,  die  als  entwicklungsorientiert, 
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fühlenden   und  wollenden   Person   gemeinsam;215  unter   diesem  Aspekt 
könnte man sie auch als personzentriert bezeichnen. 
Auf  die  besondere  Bedeutung  von   „unterschiedlichen   anthropologi‐
schen Kernannahmen über die Natur des Menschen und der psychischen 
Entwicklung“  hat  der Pädagogische  Psychologe  Franz  Weinert hingewie‐
sen.216 Während  etwa  Erziehungs‐ und  Therapiekonzepte  aus  den  1970er 
und 1980er‐Jahren, die im Neo‐Behaviorismus und der Tradition des Psy‐
chologen Burrhus Skinner (1904 bis 1992) verankert waren, aufgrund ihres 








 4.3.2 Geistige Nähe zur Philosophie und weiteren benachbarten 
Disziplinen
Wenn man die  subjektive  Bibliografie  Meumanns, die  sich aus Monogra‐
fien,  Aufsätzen,  herausgegebenen  Schriften,  Rezensionen  und  Miszellen 
zusammensetzt218, betrachtet, ist man von der thematischen Breite und Fül‐
le der Arbeiten überrascht.219















tiv  mit   neueren   Strömungen   der   Philosophie,   Soziologie,   Ethnologie, 




auf  philosophische  Konzepte,  Traditionen  und  Sachverhalte  aus  Philoso‐
phiegeschichte,  philosophischer  Logik  und  Ästhetik.  So  diskutiert  Meu‐




Die  Nähe  Meumanns  zu  philosophischen  Konstrukten  und  die  offen‐
kundig  daraus  resultierenden  wissenschaftlichen  Erträge  könnten  ‒ auch 






spiel   in  Fragen  wie  „Hirnforschung  und  Willensfreiheit“222  indiziert,  um 
die Validität der Übertragung elementarer biopsychologischer Laborbefun‐
de auf Fragen des Rechtssystems223 kritisch zu überprüfen.























gnität  besitzen.  Eine  Kategorisierung  und  alternative  Gegenüberstellung 
dieser Art hat sich jedoch seit langem als unfruchtbar erwiesen, da Psycho‐





tät   Erziehungswissenschaft,   Psychologie   und   Bewegungswissenschaft 
(EPB)“ ‒ uns mit Leben und Werk Ernst Meumanns, dem Begründer der 
Akademischen  Psychologie   in  Hamburg  und  Wegbereiter  der  Pädagogi‐
schen Psychologie und Empirischen Pädagogik, beschäftigen, befassen wir 
uns  auch  gleichzeitig  mit  unserer  Geschichte  und  können  durch  sie  ver‐
mehrt erfahren, wer wir sind.224
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